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L'enseignement professionnel 
L'enseignement professionnel est, certes, 
d'une façon générale bien organisé en 
Suisse, et bon nombre de nos écoles spé-
ciales, le donnent avec un succès qu'il nous 
est très agréable de constater. Mais il ne 
s'en suit pas que nous ne devions pas ou-
vrir l'œil sur ce qui se t'ait ailleurs et que 
nous ne puissions puiser d'utiles leçons à 
l'étranger. 
C'est ce qu'a fort bien compris, le dis-
tingué administrateur du Technicum du 
Locle, M. le professeur Chs Perregaux, 
qui a fait récemment un fructueux voyage 
d'étude en Allemagne. 
Il vient de publier ses observations dans 
une intéressante plaquette de 18 pages, 
dont nous commençons la reproduction. 
Etudes et Préparation spéciale 
des Maîtres de l'enseignement professionnel (Ge-
werbelehrer) en Allemagne. 
Par Charles Perregaux, administrateur du Technicum du Locle 
Introduction. 
Au cours d'un voyage fait l 'automne der-
nier en Allemagne, il nous a été possible 
d'observer, dans plusieurs pays de l'em-
pire, comment les maîtres de l'enseigne-
ment professionnel se préparent à leur 
tache. 
Or, cette question est de toute actualité 
en Suisse. La circulaire que le Départe-
ment fédéral de l 'Industrie a adressée le 
15 décembre 1908 aux gouvernements can-
tonaux est le prélude de transformations 
intéressantes dans le domaine de l'instruc-
tion publique; Exerçant son action d'une 
façon plus directe que par le passé, la Con-
fédération demande qu'il soit accordé une 
attention plus grande à la préparation du 
personnel enseignant des écoles profession-
nelles de perfectionnement; elle propose 
qu'une organisation nouvelle forme des 
« maîtres principaux » pour les grands cen-
tres industriels, des « maîtres itinérants » 
pour les petites écoles. Il y a là un fait 
nouveau dont les administrations scolaires 
devront tenir compte et qui peut infuser 
une vie meilleure à plus d'un établissement, 
produire d'heureux effets pour l'industrie 
suisse. Le grand public ne s'y est pas en-
core intéressé. 
L'Union suisse des maîtres de dessin et 
d'enseignement professionnel, à Lausanne, 
en 1909, s'est occupé de cette question. 
Elle a entendu la lecture des travaux que 
Messieurs H. Bendel et C. Schlsepfer lui 
ont présentés. Elle a admis les vœux for-
mulés par ses deux rapporteurs. Rappe-
lons ici les conclusions de ces Messieurs, 
elles fourniront tantôt d'utiles points de 
comparaison. 
«Les maîtres des cours professionnels de per-
fectionnement doivent être formés au point de 
vue théorique, pratique et pédagogique, et celle 
formation doit se faire dans des cours spéciaux : 
a) Maîtres principaux et itinérants dans un 
cours normal de deux semestres organisé par un 
Technicum. 
b) Maîtres pour les branches théoriques, dans 
un cours de six semaines, organisé dans une 
ville universitaire ou possédant une école de 
commerce. 
c) Maîtres pour les branches du dessin dans 
les petits cours de perfectionnement, dans un 
cours dit d'introduction, de quatre mois, et dans 
deux ou trois cours de perfectionnement pour les 
métiers de l'industrie métallurgique, de la cons-
truction et des arts industriels. » 
Ainsi donc, l'Union précitée demande 
que l'on forme d'une façon normale, des 
maîtres principaux pour les écoles profes-
sionnelles des grands centres, des maîtres 
itinérants pour les petites écoles de déve-
loppement professionnel. 
On exigera de ces candidats qu'ils aient 
des connaissances sérieuses dans les trois 




Leurs connaissances techniques et péda-
gogiques seront complétées par un stage 
dans un Technicum suisse où des cours 
spéciaux seront institués. 
Les grandes écoles professionnelles arri-
veront ainsi à posséder un personnel ho-
mogène et bien préparé à sa tâche. 
Les écoles de môme genre, mais de moin-
dre importance, recevront à intervalles ré-
guliers la visite du maître itinérant, lequel 
apportera la bonne méthode nouvelle. On 
peut attendre avec curiosité les résultats 
que cette innovatiou donnera. Il est pro-
bable que les maîtres itinérants seront des 
candidats à tous les postes bien moins fa-
tigants de maîtres principaux. 
— Si des cours ont été ouverts précé-
demment à Winterthour, Aarau, Fribourg, 
Berne, destinés aux maîtres de l'enseigne-
ment professionnel, l'année 1910 verra les 
premiers essais tentés d'après les idées nou-
velles. C'est donc bien le moment d'obser-
ver attentivement et de près ce qui se fait 
ailleurs, dans des pays qui consentent de 
grands sacrifices en vue de former les ca-
dres de leur armée industrielle. 
(A suivre.) 
La concurrence asiatique 
Dans YJndian Review de Madras, un 
écrivain indigène signale l 'avènement de 
plus en plus évident des préoccupations 
industrielles chez les divers peuples d'Asie, 
et la menace qu'il implique pour les inté-
rêts commerciaux de l 'Europe. Et les Orien-
taux, loin de s'en cacher, s'apprêtent à je-
ter le gant à l'Occident sur le terrain in-
dustriel. Las de leur état de minorité, ils 
prétendent se débarrasser d'une tutelle 
qu'ils ont longtemps subie. 
Le succès de ses armes a étendu le pou-
voir du Japon sur la Corée, et, en large 
mesure, sur la Mandchourie. Lui surtout 
s'est déjà approprié toutes les méthodes 
européennes les mieux éprouvées et les 
plus modernes, en matière de production, 
de transports, de^ finances. Grâce à une 
transformation aussi rapide que complète, 
il se trouve, d'ores et déjà, à même de 
lutter, sur un pied d'égalité, avec l'indus-
trie européenne. 
Et l'Inde commence à suivre le Japon 
dans cette voie. Partout,- dans l 'Hindous-
tan, s'élèvent les cheminées d'usines et de 
fabriques, soutenues par des capitaux in-
digènes, et ce sont des Hindous qui les 
dirigent. 
Il n'est pas jusqu'à l'antique empire du 
Dragon, la Chine, qui ne commence à en-
trer dans le mouvement, et les hautes che-
minées, qui se dressent dans les plus gran-
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des villes, y montrent clairement que l'ère 
des moteurs industriels y pointe, et ne sau-
rait que s'accentuer de jour en jour. 
De fait, les aspirations tendant à natio-
naliser les productions les plus diverses et 
les plus compliquées sont si fortes, partout 
en Asie, que même, dans cette période de 
débuts, la concurrence semble naître entre 
les diverses contrées que l'on énumérait 
plus haut. En Inde, on se préoccupe des 
pas de géant que fait l 'industrie japonaise ; 
on s'efforce de la suivre de près, et l 'Inde 
et le Nippon se disputent la clientèle chi-
noise, s'entendant d'ailleurs pour chercher 
à l'arracher aux Occidentaux. Et cette ému-
lation grandit d'un jour à l'autre, tandis 
que la Chine lutte de son mieux, pour en 
venir à se fournir elle-même. 
Sans doute, l 'Europe et l 'Amérique ont 
encore l'avantage au point de vue théori-
que et scientifique, mais l'Orient a pour 
lui un facteur de grande importance, le 
bon marché de la main-d'œuvre. Ajoutons 
à cela les droits d'importation , que les 
puissances orientales tendent à élever, — 
le coût des transports et des assurances 
maritimes, — et l'on se convaincra facile-
ment que l 'Orient peut affronter la lutte 
avec des avantages que nul ne saurait lui 
ravir. 
Et quant aux préliminaires scientifiques 
dont se targue l 'Europe, les Asiatiques, 
avec une véritable fièvre d'activité, cher-
chent et parviennent, peu à peu, homme 
par homme, à en surprendre tous les 
secrets. 
L'admission temporaire 
de la petite horlogerie en France 
On sait que la loi du 29 mars 1910, à 
l'article 2, a prévu l'admission temporaire 
pour les articles de petite horlogerie ci-
après indiqués: 
A. — Boîtes de montres étrangères à 
garnir de mouvements; 
B. — Mouvements et ponts destinés à 
subir la main-d'œuvre du parage; 
G. — Ebauches de mouvements intro-
duits en vue de l'eslampage ; 
D. — Carrures de boites devant recevoir 
les fonds et lunettes de nacre. 
Le paragraphe 15 de la loi indiquait 
«qu 'un décret rendu après avis du conseil 
consultatif des arts et manufactures dé-
terminerait les conditions d'application de 
l'admission temporaire aux articles ci-des-
sus, notamment en ce qui concerne le con-
trôle et la garantie». 
Pour satisfaire à plusieurs demandes de 
renseignements émanant de la région Mor-
teau-le Villers. M. Girod, député de Pon-
tarlier, vient de demander au ministre des 
finances, par voie de question écrite ofli-
cielle : 
«1° Si ledit décret a été rendu et à quelle 
date ; 
«2° Au cas où il n'aurait pas été rendu, 
à quelle date approximative il le sera, et à 
quel point en sont les pourparlers engagés 
entre les administrations intéressées.» 
La fabrique d'horlogerie sera ainsi offi-
ciellement renseignée sur l'état de la ques-
tion. 
depuis qu'il est question de le changer, il est ar-
rivé à Berne de nombreuses lettres émanant des 
cercles commerciaux qui demandent au Conseil 
fédéral de s'intéresser à la réforme projetée. On 
est allé même plus loin. Gomme les inventeurs 
de systèmes assez différents ne manquent pas 
plus à ce domaine qu'à tant d'autres du savoir 
humain, la plupart ne se sont pas fait faute d'en-
voyer au Palais un exposé de leur théorie. Je 
vous laisse à penser tout ce qu'on peut y trouver 
et au Conseil fédéral le soin de se débrouiller. 
Il n'en reste pas moins q'une réforme du ca-
lendrier ayant pour principal effet de rendre fixe 
la fête de Pâques est vivement désirée par le 
commerce. Mais il n'en reste pas moins non plus 
que cette réforme se heurte à de grosses difficul-
tés et que le Conseil fédéral n'entend pas se char-
ger des démarches qui y conduiraient, sans 
avoir éclairé quelque peu son chemin. Il n'est ja-
mais agréable à un Etat d'aboutir à un échec 
dans une affaire internationale. Le Conseil fédé-
ral ne veut pas et ne doit pas en courir le risque. 
Il convient de remarquer que si la Suisse re-
nonce à accepter le rôle qu'on voudrait qu'elle 
joue dans celte question de la réforme du calen-
drier, celle-ci ne serait pas mise de côté pour 
cela. La Hollande s'est offerte, dores et déjà, à 
la remplacer. 
Causerie sur la montre décimale 
La réforme du calendrier 
De Berne à la Gazette de Lausanne : 
Le calendrier a occupé mardi matin le Con-
seil fédéral. Il l'a intéressé d'autant plus que, 
Pendant mon voyage de cet été, j'ai causé avec 
beaucoup d'horlogers. Il m'a été agréable de 
constater que le Moniteur avait rempli son 
œuvre bienfaisante : il a diffusé et propagé l'idée 
du temps décimal. 
Un assez grand nombre d'horlogers ont en-
tendu parler du temps décimal; quelques-uns 
ont lu des articles à ce sujet; mais cette idée est 
encore vague chez eux et ils ne comprennent 
pas d'une manière nette l'utilité et les avantages 
du temps décimal. Il n'y a rien que de très na-
turel à cela. Il existe certainement plus d'un 
milliard de pendules et de montres en usage dans 
le monde et quelques personnes à peine ont eu 
l'occasion de voir une montre décimale. La te-
nace routine d'une part et la rareté de la montre 
décimale d'autre part sont les causes des progrès 
lents du temps décimal. 
Mais tout petit que soit un pas en avant, c'est 
tout de même un pas en avant. Les efforts du 
comité pour la propagation des méthodes déci-
males ne sont pas restés stériles; il continuera 
sa campagne sans défaillances. 
Un résultat pratique très important du comité 
est d'avoir donné l'idée à un président de syndi-
cat d'horlogerie, d'avoir en dépôt, un cémètre, 
nom de la montre décimale, qui serait expliqué 
et présenté aux horlogers. Cette idée très prati-
que est due à M. Souchet, président du syndicat 
de la Charente. Elle se réalisera, grâce à l'obli-
geance du constructeur du cémètre, M. L. Leroy, 
dont les succès dans les concours de Chronome-
trie honorent l'horlogerie française. C'est grâce 
à sa maison que la France détient le record 
mondial. 
Donc, les horlogers pourront on allant au 
siège de leur syndicat, voir et étudier un cémètre ; 
ils pourront ensuite en parler à leurs clients dé-
sireux de se tenir au courant du progrès. Enfin, 
si ces clients en désirent un, ils le feront venir et 
le revendront avec bénéfice. 
L'application de cette idée aura une autre con-
séquence. Quand les horlogers auront vu cet 
instrument, ils le perfectionneront et quelques 
jeunes auront le goût de concourir pour le prix 
offert annuellement par l'Ecole d'horlogerie de 
Paris au meilleur instrument décimal. 
Voici quelques notions élémentaires sur la 
montre décimale. 
Pourquoi veut-on instituer le temps décimal? 
Parce que nos heures actuelles sont très in-
commodes pour les calculs. Le temps décimal 
rendra toutes les opérations faciles, même pour 
les enfants des écoles primaires. 
Comment pourra-t-on établir la montre déci-
male ? 
Il faudra l'enseigner pendant 25 ou 30 ans 
dans les écoles et mettre le cémètre dans les col-
lections des laboratoires scientifiques et les mu-
sées scolaires. 
Le cémètre se répandra petit à petit dans les 
milieux scientifiques et industriels; la transfor-
mation s'opérera ainsi sans aucun trouble dans 
les esprits ou dans la fabrication horlogére, qui 
pourra y trouver de nouveaux débouches. 
Qu'est-ce qu'un cémètre? 
Un cémètre ou montre décimale est un instru-
ment de mesure pour le temps analogue au po-
domètre qui avance d'une unité à chaque pas. Le 
cémètre avance d'une unité chaque fois qu'il 
s'écoule un cent-millième de jour appelé millicé. 
Construire un pendule indiquant le millicé. 
On fait une ganse à une ficelle et à partir de 
l'extrémité on mesure 74 centimètre qu'on mar-
que avec un peu d'encre. Puis on y fixe un anneau 
brisé avec quelques petites clefs; on s'arrange 
pour que le point noir soit au milieu des clefs; 
l'oscillation de ce pendule, facile à construire, 
dure 1 millicé: il ferait 100.000 oscillations par 
jour. On peut vérifier aisément que le pouls d'un 
adulte sain bat comme les oscillations de ce pen-
dule. Une pierre tombant de 3 m. 66 met 1 mil-
licé pour atteindre le sol. 
Organisons par un procédé électrique ou mé-
canique de faire compter les oscillations par un 
;ompteur comme on les fait tous maintenant, 
c'est-à-dire par des unités décimales indiquées 
soit par des aiguilles, soit par des chiffres dans 
des guichets. Le temps sera donné par un nom-
bre décimal tel que 39728. 
Ce sera nouveau, car les montres de ce genre 
indiquent des heures et des minutes non déci-
males. 
On aura mis en harmonie la mesure du temps 
avec les autres unités qui sont déjà toutes déci-
malisées. 
Prochainement nous étudierons les avantages 
de la nouvelle notation du temps. 
J. DE REY-PAILHADE, 
Président du Comité pour la propagation 
des méthodes décimales, 
18, rue St-Jacques, Toulouse. 
Une merveille de mécanique 
Le ministre du commerce, en Hongrie, vient 
d'acheter, pour le compte de l'Etat, au prix de 
10,000 couronnes, une horloge unique en son 
genre. 
Elle ne compte pas moins de 69 cadrans, sur 
lesquels s'inscrivent les heures de toutes les 
grandes villes du monde. Le mouvement est ac-
tionné par un ressort unique. Le pendule est fait 
d'un alliage de métaux divers, pour éviter les in-
fluences atmosphériques. 
Le cadran central indique les mois, les jours, 
les phases de la lune, les éclipses, etc. L'instru-
ment est encore muni d'un baromètre, d'un hy-
gromètre et d'une sphère terrestre qui fait, com-
me son gros modèle, une révolution par vingt-
quatre heures. 
Les montres nouvelles 
M. Vuille-Sahli, horloger détaillant à Neuchà-
tel, nous envoie le premier spécimen d'une mon-
tre nouvelle dont il est l'auteur. 
Il s'agit d'une pièce de fabrication courante 
sur le cadran de laquelle on a reproduit, à la 
place de 6 heures, par les procédés photographi-
ques en usage aujourd'hui, un minuscule aéro-
plane monoplan. Au lieu d'une aiguille de se-
conde, se trouve une hélice de grandeur appro-
priée à la vignette, et qui tourne, pas à 3000 
tours, évidemment, mais enfin, elle tourne avec 
une régularité que lui envieraient certainement 
ses grandes sœurs. 
L'idée de M. Vuille, dit VImpartial, ne révo-
lutionnera pas les conditions de l'industrie hor-
logére, c'est entendu, mais enfin, elle fera sans 
doute son petit bonhomme de chemin, comme 
tant d'autres. C'est la grâce que nous lui souhai-
tons. 
La légation de Madrid 
Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral 
a nommé M. Alfred Mengotli, de Poschiavo, 
Grisons, actuellement consul général à Madrid, 
consul général et chargé d'affaires de la Confé-
dération suisse en Espagne. 
Le consul général de Madrid serait donc élevé 
au rang de légation. Dana la session de juin des 
Chambres fédérales, M. Comtesse avait annoncé 
que cette transformation, désirée depuis long-
temps par les commerçants, serait effectuée à 
bref délai. Déjà à celle époque il était question, 
pour occuper ce nouveau poste, du consul géné-
ral à Madrid, M. Mengotti, qui, comme on le 
voit, n'est pas nommé ministre, mais simplement 
chargé d'affairés. 
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L'art d'attirer les clients en soignant 
son étalage 
La chose la plus décourageante à observer 
dans un magasin peut être sa vitrine. En effet, 
un étalage en désordre, dont les articles pous-
siéreux sont disposés sans aucun goût, fait sup-
poser qu'il en est de même du magasin qui se 
trouve derrière la vitrine, et éloigne les clients 
au lieu de contribuer à les attirer. 
Pour attirer le client, votre première préoccu-
pation sera donc de veiller à votre étalage, car 
dans beaucoup de magasins, ils ne sont pas 
aussi bien faits qu'ils devraient l'èlre. 
Les étalages doivent être soignés, parler aux 
yeux des passants qui les regardent. On ne peut 
pas faire d'étalage attrayant sans y mettre des 
articles qui attirent l'attention et forcent le pu-
blic à le regarder pour y voir des choses intéres-
santes. 
Pénétrez-vous de l'idée qu'une marchandise 
bien achetée et bien présentée est à moitié ven-
due. N'épargnez pas la lumière ; le public, com-
me les papillons, la recherche. On ne s'arrête 
pas devant un magasin mal éclairé, tandis qu'on 
se bouscule devant les vitrines rutilantes, aux 
feux savamment combinés ; on admire et on 
entre. 
Etiquetez vos articles, c'est essentiel ; sur dix 
clients possibles, neuf n'entrent pas parce qu'ils 
ignorent le prix qu'ils paieront; ils craignent 
une trop grosse exigence de la part du vendeur, 
ils préfèrent s'abstenir de demander le prix plu-
tôt que d'être obligés de se retirer en avouant 
que c'est trop cher. C'est reconnaître implicite-
ment qu'ils ne sont pas assez riches, et c'est un 
aveu que bien peu de gens aiment à faire, même 
à un étranger. 
Renseignez donc, le plus possible, le passant, 
le désœuvré, la ménagère, qui s'arrête à votre 
vitrine; qu'ils sachent à l'avance la somme qu'ils 
doivent débourser; cela supprime les hésitations 
et facilite l'entrée de vos magasins. On sait qu'il 
n'y a pas de surprise à craindre, on s'habitue à 
votre seuil, on revient chez vous parce qu'on 
vous connaît déjà. 
Ne laissez pas trop longtemps les mêmes arti-
cles à l'étalage, variez-en souvent la disposition, 
appliquez-vous à y mettre un peu d'art; la cu-
riosité, l'intérêt, sont des appâts que le commer-
çant habile doit utiliser. Certaines étiquettes, tel-
les que: «occasion exceptionnelle», «nouveauté» 
produisent une influence favorable sur le public. 
C'est à ces procédés, qui n'étaient pas encore 
en usage dans la nouveauté, que Boucicaut, le 
fondateur du « Bon Marché», dut le commence-
ment de sa colossale fortune. L'Epicier suisse. 
Breve t s d ' invent ion 
E n r e g i s t r e m e n t « . 
Cl. 69, n° 48996. 28 octobre 1909, S h. p. — 
Perfectionnement aux machines parlantes à 
disque. — Compagnie générale de phono-
graphes, cinématographes et appareils de 
précision, 5, rue Richepanse, Paris (France). 
Mandataire: A. Ritter, Bâle. 
Cl. 71 d, n° 49,000. 5 février 1910, T/i h. p. — 
Virole pour spiral de montre permettant l'en-
lèvement facile du spiral. — Richard Lange, 
Oberlössnitz-Radebeul près Dresden (Allema-
gne). Mandataires : E. Blum & Co, Zurich. 
Cl. 71 f, n° 49001. 16 octobre 1909, 5 h. p. — 
Dispositif pour assujettir une calotte à un mou-
vement de montre. — ISuma Jeannin, fabri-
cant d'horlogerie, Fleurier (Suisse). Manda-
taire : A. Mathey-Doret, La Chaux-de-Fonds. 
Cl. 71 i, n° 49002. 23 juin 1909, 8 h. p. — Mon-
tre avec parleur indiquant le temps. — Franz 
Seelau, Neue Hochstrasse 30, Berlin (Allema-
gne). Mandataire: E. Blum & Co, Zurich. 
Cl. 71 i, n° 49003. 26 octobre 1909, 7 h. p. — 
Pièce d'horlogerie. — Louis - J. Chapuy, 
caissier, 23, rue des Tourelles, La Chaux-de-
Fonds (Suisse). Mandataire: A. Mathey-Doret, 
La Chaux-de-Fonds. 
Cl. 71k, n° 49004. 16 octobre 1909, 5 h. p. — 
Dispositif appliqué à une montre, facilitant 
l'utilisation de celle-ci comme compteur d'uni-
tés de temps. — Charles Didisheim, fabri-
cant d'horlogerie, 58, rue Leopold-Robert. 
La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire : A. 
Mathey-Doret, La Chaux-de-Fonds. 
Cl. 71k, n° 49005. 11 février l f lO, 8 h. p. — 
Dispositif de commande électrique d'un chro-
nographe de poche. — « Fabrique des Longi-
nes» Francillon & Co, S t - Imier (Suisse). 
Mandataire : E. Imer-Schneider, Genève. 
M o d i f i c a t i o n . 
Gl. 65, n° 37914. 21 novembre 1906, 6'/i h. p.— 
Pendulette. — Georges Maire, fabricant 
d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
Mandataire: A. Mathey-Doret, La Chaux-de-
Fonds. Nantissement selon déclaration du 29 
octobre 1910, en faveur de Jean Crivelli, ar-
chitecte et Louis Jeanneret-Wespy, fabri-
cant d'assortiments, La C h a u x - d e - F o n d s 
(Suisse); enregistrement du 29 octobre 1910. 
R a d i a t i o n s . 
Cl. 71 d, n° 44248. Echappement pour pièces 
d'horlogerie. 
Cl. 71e, n° 47817. Couronne de remontoir à pous-
soir. 
Cl. 71 f, n° 44116. Montre. 
Cl. 71 f, n° 48119. Boites de montre à anses. 
Cl. 73, n° 47819. Outil pour extraire les tam-
pons des cylindres de montres. 
Service international des virements postaux 
Cours de réduction à partir du 26 Novembre 
jusqu'à nouvel avis. 
Allemagne . . Fr . 123.70 pour 100 marcs 
Autriche . . . » 105.15 » 100 couronnes 
Hongrie . . . » 105.15 » 100 » 
Belgique . . » 99.90 » 100 francs 
Cote de l ' a r g e n t 
du 2Q Novembre igio 
Argent fin en grenailles . . . fr. 100.— le kilo. 
Argent fin laminé fr. 2.— par kilo de plus. 
Change sur Par i s . . . . fr. 100.09 
BANQUE FÉDÉRALE 
(SOCIÉTÉ ANONYME) 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
Direction Centrale : ZURICH 
Comptoirs: BALE, BERNE, CHAUX-DE-FONDS, GENÈVE, LAUSANNE, 
ST-GALL, VEVEY, ZURICH. 
Capital social: fr. 30.000.000 Réserves : fr. 5.850.000 
Nous recevons en ce moment des D é p ô t s d ' a r g e n t , aux con-
ditions suivantes : 
4 / 0 en compte-courant disponible à volonté, avec commission 
4 0 I contre Bons de Dépôts de i à ö ans ferme, munis de cou-JO pons à détacher ; H 10.842 C 502£ 
4 J0 sur carnets de Dépôts, sans limite de somme. 
?CH.T ISSO~TFILS\ 
Société générale 
des Fabriques d'Aiguil les de Montres 
SIÈGE SOCIRL: 
LR ÇHrW-DE-FOMDS - Rue Numa-Droz 83 
Charles Frank ? 
Le plus grand atelier pour • 
S Fabrication de S E C R E T S O R en tous genres S 
• 
: 
R é p é t i t i o n s g r a n d e s p i è c e s e t e x t r a - p l a t e s 
4057 H10041C Ouvrage prompt et soigné 
Téléphone | .a Chaux-de-Fonds, D> Jean Richard 16 
• • • • • • • • « 
LOCLE (Suisse) 
a Ancienne maison Ch . -F . T i s so t & Fila a 
fondée en 1853 
^ 
Montres en tous genres pr dames et messieurs 
Montres e x t r a - p l a t e s 
Montres de p r é c i s i o n simples 
H10894 G et compliquées 5076 
Premiers prix à l'Observatoire astronomique de Neuchâtel 1 
Fabrication de Secrets américains 
Décoration et Polissage de Boîtes argent 
II2758 J F o r c e é l e c t r i q u e 4730 
V ö g e l i L e h m a n n , R e n a n (Berne) 
Fabrique de bottes argent 
en tous genres 
- p o u r t o u s p a y s -
Bxécut ion p rompte et soignée i 
La maison livre la boite décorée et unie, prête à recevoir le mouvement. 
U O B I I N <& C 
Neuchâtel 
7 
TELEPHONE HC671N 3925, •
rA 
HY Moser à C 16 L o e i e . Horlogerie soignée «D tons genres Maison fondée en 1826
 H10„7C Simple et EOMplipée un 
LA CHAUX-DE-FONDS. Grande B r a s s e r i e Ar is te 
R e n d e z - v o u s d a m o n d e h o r l o g e r 
R o b e r t . — Etablissement de 1er ordre. — Dîners à prix fixe. 
e n p a s s a g e a La C h a u x d e F o n d s . R e s t a u r a t i o n à l a e a r t e . 
634 LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE 
Fabrique de Boites 
argent 
médaille d'argent Médaille d'argent 
Paris 1900 milan 1906 
Ecabert-Ziegler 
LES BOIS (Suisse) 
Importante Fabrique livrant les boîtes 
complètement terminées dans ses ateliers. 
Tous genres et formes 
Facettes H291J 
4120 a vis 
Reconvilier Watch Co (S. A.) H...J 47101 
Essayer notre montr-e 
C'est l'adopter T 
USINES D'HORLOGERIE 
0 b r e C h t & Q \ Granges-Grenchen 
Adresse lélégr. : 
Schmelze, Grenchen, Suisse 
ta II J 
anere 
18 et 44 lig. 
• en b>oît«es 
de tous métaux 
Nouveautés en Montres 8 jours 
Ancre et cylindre H10193 C 3771 





















































pour la fabrication de Blocs à colonnes 
et dé Matrices à découper 
Fabrication et découpage d'articles de masse 
G. Russbacli-Matile & Co 
JOHN-A. CHAPPUIS 
SUCCESSEUR 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
P R E S S E S Ä D E C O U P E R 
E. W. BLISS C, Paris-Brooklyn 
H 40006 C GRANDS PRIX. 4000 
NOUVELLE AVANCE AUTOMATIQUE A PINCE 
donnan t un résu l ta t pa r fa i t . 
Venez voir les Presses en magasin ? 
de.«se.<se.«9e.<se.>seIde.<se.de>«je..9e.de.de.de.<se.«se.de*dbde.de>^ 
Imprimerie de la F é d é r a t i o n hor log-ère s u i s s e (Haefeli & Co), C h a u x - d e - F o n d s 
636 LA FÉDÉRATION HORLOGERE SUISSE 
FRITZLOTHYâG 
??? A AR B E R Q• SuUài *$•?& 
Océan WatchJÜÜ 
FABRIQUE DE PIERRES FINES P O U R H O R L O G E R I E 
5^iüHU\L Qualité soignée garantie et trous olives 
Montres ancre de précision et bon conrant 
4655 d e 11-20 l i g n e s . H1148 U 
Mouvements 0 size américain 
mise à l'heure négative. 
E.D.Elias 
H O R L O G E R I E E N C R O S 
EXPORTATION 
12, Oudc Tur toarkl 
A M S T E R D A M 
HOLLANDS 
H1Ü177C 170 
La Fabrique d'horlogerie 
« S t a b i l i s », rue des Régio-
naux 11, La Chaux-de-Fonds, 
d e m a n d e à a c h e t e r d'oc-
casion des 
c a r t o n s d ' é t a b l i s s a g e 
en bon état. H4099C 5237 
ill! 
Quel fabricant pourrait s'en-
gager pour des livraisons ré-
gulières en boîtes 19 et 21'" 
s y s t è m e R o s k o p f m é t a l 
f r a p p é e s et f r a p p é e s a r -
g e n t é e s cuv. métal et glace. 
Quantité m e n s u e l l e à four-
nir: 5 0 0 d o u z . 
Adresser offres avec prix 
les plus justes sous chiffres 
F I 2 2 5 9 C à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 5227 
I n , talulz & Co 
Genève i 
et é c h a n t i l l o n s pour m o n -
t r e s s y s t è m e R o s k o p f , 
g e n r e INDE, qualité bon 
courant, avec porte-échappe-
ment et encliquetage en deux 
pièces, pour ordres réguliers 
et importants, avec marques 
spéciales. H 6218 X 
Aussi eu qualités extra bon 
marché et lots d'occasion. 
Achat au comptan t en 
g r o s s e s quan t i tés . 526ï 
Reichenberg & C° 
L o n d r e s HWOC 
s'intéressent toujours aux nou-
veautés pour le marché anglais, pour 
l'exportation, et aussi aux nouveaux 
calibres en toutes grandeurs. 4367 
Avendre 
ensuite de décès 
MONTRES TERMINÉES 
e t MOUVEMENTS 
à d i f f é r e n t s d e g r é s d ' a -
v a n c e m e n t , e n q u a l i t é 
t r è s s o i g n é e : L e c o u l t r e , 
R a n n a z , R o b e r t , e t c . 
117 montres or pour dames. 
70 montres or pour hommes. 
47 montres argent pour hom-
mes. 
16 montres acier répétitions, 
chronographes et sim-
ples. 
44 dz. mouvements petites 
et grandes pièces ancre 
et cylindre. H 11047 G 
M a r q u e d e f a b r i q u e . 
S'adresser au n o t a i r e Al-
p h o n s e BLANC, rue Leo-
pold-Robert 41, à La C h a u x -
d e - F o n d s . 5235 
M a i s o n i m p o r t a n t e d'ex-
portation 
sérieuse, pouvant fournir 
avantageusement m o n t r e s 
l é p i n e s et s a v o n n e t t e s 16 
et 18 lig. ancre, en bonne qua-
lité courante. 
Adresser offres et échantil-
lons à C a s e S t a n d n" 2966, 
G e n è v e . H 6219 X 5268 
Directeur 
de fabrication 
ayant bien des années de pra-
tique, connaiessant la fabri-
cation à fond par procédés 
mécaniques, cherche à entrer 
en relations pour époque à 
convenir avec fabrique d'hor-
logerie sérieuse. Certificats et 
références à disposition. 
Ecrire sous chiffres Z 4095 C 
à HAASENSTEIN & VOGLER, LA 
CHAUX-DE-FONDS. 5236 
La Société des Etab l isse-
m e n t s F r a i n i e r , à l ï lor-
t e a u , d e m a n d e pour en-
trer tout de suite, un bon 
au courant de la mise en fa-
brication de la boite de mon-
tres si possible et capable de 
faire la coirespondance. 5241 
Bons appointements. Situa-
tion d'avenir à personne sé-
rieuse et capable. H 12312 C 
FABRIQUE D'HORLOGERIE, LA CHAUX-DE-FONDS 
G. Kiing- C A amp od é Ck 
Mnntt*AS ov p o u r Dames 
j u v u i i A *•?*» **M.
 en tous genres el pour tous pays 
Immense choix en fantaisies, boites, décors, dernière création. 4031 
H10013 G Joailleries, émail, guillochés. B o n m a r c h é . 
Fabrique d'Horlogerie -fc La Chaux-de-Fonds 
Georges Benguerel 
I V I O n t r G S O f * pour hommes 
B 10155 c en tous genres et pour tous pays. Qualité garantie 4199 
A r t i c l e s bon marché, joa i l l e r ies , f an t a i s i e s , e x t r a - p l a t e s 
Fabrique d'échappements 
a n c r e e t R o s k o p f 
p a r p r o c é d é s m é c a n i q u e s 
Production journalière 500 dz. 
Pivotage garanti interchangeable. 
Fabrication de Fabrication de 
R a l a n c i e r s P ignons 
ancre et cyl. d'échapp. à pivot levés 
Balanciere et Pignons sont aussi litres non piratés 
Prix très avantage». Livraison rapide. 
E. Moeri-Rufer 
H258J S t - I m l e r . 4114 
Fabrication de Montres Chronographes 
SAMUEL JEANNERET,; Saint-Mer 
Chronographes -compteu rs et Ra t t rapan tes 19'" 
C h r o n o g r a p h e s - c o m p t e u r s 5202 
13'" p o u r b r a c e l e t s (modèle déposé.) 
G e n r e s so ignés . H 4238 J P r i x a v a n t a g e u x . 
Remontages 
et d é m o n t a g e s s o n t d e -
m a n d é s en pièces 12 à 14 
lig. cylindre. On entrepren-
drait par séries. 
Ecrire s. chiffres F 4 1 0 8 G 
à H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 5247 
TOURS 
On demande à acheter 1 tour 
aux noyures, système Lam-
bert ou Häuser; 1 petit tour 
revolver p r tournages de piè-
ces d'acier, raquettes, noyaux, 
etc. Offres s. chiffres H 6 4 5 5 N 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
N e u c h â t e l . 5232 
Leçons écrites de compt. améric. 
Succès garanti. Prosp. gratis. 
H. F r i s c h , expert compta-
ble. Zurich F. 21. Il 154 Z 4010 
""CACHETS 
- P O I N Ç O N S 
t S T A M P E S 
„ rou* t'Ho/rLoGc/r/e. 
*f7-MARaUES oe FÀBRIOUE" 
LLCS fc BREVETS DANS TOUS LES PAYS 
• Fabrique d'horlogerie 
: L . Sandoz -Vuille 
9 Le L o c l e (Suisse) 
• 
X Montre réveil (brevetée). 
S Montre 8 jours 4ss5 
J à t i r e t t e ( b r e v e t é e ) . 
X Montre 8 jours 
• avecquantièmectseconde. 
• Marp „PRESTO" 
L e s b u r e a u x de 
FraDkMeylan-Leconltre 
Fabricant 3614 
de montres compliquées 
sont transférés à H10176 C 
FIEZ snr Grandson 
D é p ô t chez M. Bernard 
Kneuss, Numa Droz, 96, La 
Chaux-de-Fonds. 
A v e n d r e , jusqu'à épuise-
ment complet, 
lot de monta 
12 '/a lig- a c i e r . 
Ecrire sous chiffres G 4110 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La Chaux-de-Fonds. 5246 
Avendre 
1000 cartons lép. acier mat, 
sans cuvette, sans charnière, 
11 lig. à ponts, cadrans fon-
dants. Prix très avantageux 
contre payement au comptant. 
Ecrire s. chiffres N 12306 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 




Eabrication dt P i g n o n s 
en tous genres. 
I H F Spéc ia l i tés s 
Grande moyenne 5220 
H4292J à tige lanternée. 
Q u e l l e s f a b r i q u e s c o n -
f i e r a i e n t m o n t r e s métal, 
argent et or, à r e p r é s e n -
t a n t s é r i e u x ? 
Ecrire s. P c 19017 X à Haa-
s e n s t e i n & V o g l e r , G e -
n è v e . 5257 
LA REALE 
Maison spéciale 
pour la réparat ion des machines à écr ire et à calculer 
d e t o u s s y s t è m e s 
Lyon et Genève 
vient d'installer une succursale à 
La Chaux=de=Fonds, Rue de la Paix 5 
T é l é p h o n e IH085.ÏC 3045 T é l é p h o n e 
BANQUE DE BIENNE 
Nous recevons des dépôts de fonds portant intérêt : 
en C o m p t e c o u r a n t à 3 1/2 °/°> disponibles et s a n s c o m m i s s i o n ; 
sur L i v r e t s d ' E p a r g n e à 4 % de fr. 1.— minimum, remboursables 
moyennant avertissement de 1 à 3 mois suivant les montants ; 
contre B o n s d e C a i s s e à 4 % à 2 ans fixes, munis de coupons[semcs-
triels aux 30 juin et 31 décembre, et remboursables après dénon-
ciation de 3 mois. 
Le timbre et l'impôt de l'Etat de Berne à notre charge. 
Nous accordons des C r é d i t s et des a v a n c e s s u r b i l l e t s , 
contre cautionnement ou nantissement, à des conditions avantageuses. 
4973 H 4858u BANQUE DE BIENNE. 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 635 
TOUR 
On demande à ache te r 
un petit tour pour tournage 
de pièces d'acier, noyaux, 
roues de couronnes, etc. 
Adresser offres sous chiffres 
H 2077 U à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , S i e n n e . 5264 
Jeune s t é n o -
c h e r c h e p l a c e dans bonne 
maison de la place. 
Ecrire s. chiffres N 4122 C 
à Haasens te in & Vog ler , 
La Chaux de Fonds . 5267 
Bon horloger sérieux se re-
commande à MM. l e s f a -
b r i c a n t s pour repassages, 
démontages et remontages en 
pièces ancre 10 à 12 lig. avec 
ou sans mise en boîte. Bien-
facture assurée. 5265 
Adresser offres s. chiffres 
H1371 N à Haasens te in & 
Vogler , Ch.-de-Ponds ou Bienne. 
Montres ancre qualité soi-
gnée et courante sont deman-
dées par horloger capable, di-
rigeant cette fabrication. 
Ecrire s. chiffres Y12391 C 
à Haasens te in & Vog le r , 
La Chaux-de-Fonda. 5266 
I AUTOMOBILES I 
Vente - achat - échange I 
de voitures de 
I toutes marques, neuves • 
et d'occasion. I 
L. JASINSKI - NEUCHATEL • 
concessionnaire d. automobiles _ 
1 GLEMENT-BAYARD | | de Levallois-Paris. | 
FABRICATION 
moderne 
Fabricant bien organisé et 
spécialiste sur la p e t i t e p i è -
c e a n c r e depuis 9 lig., soi-
gné et bon courant, e n t r e -
p r e n d r a i t e n c o r e quel-
ques cartons t e r m i n a g e s . 
ouvrage très fidèle ; réglages 
plat et pendu très serrés. 
Ecrire s. chiffres V12378 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 5263 
m o n t r e s m é t a l et acier, 
cylindre, 19 lig., boîtes va-
riées, s o n t à v e n d r e con-
tre espèces au comptant. Bas 
prix. 
Ecrire s. chiffres X12204 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 5211 
Avendre 
ensuite de décès, dans une 
localité industrielle du Jura 
vaudois 
avec force motrice constante 
comprenant 3 étages d'ate-
liers bien éclairés, avec trans-
missions et courroies, un ap-
partement de 4 pièces, jardin 
et dépendances. Lumière élec-
trique partout. H27534L 
S'adresser pour tous ren-
seignements au n o t a i r e J . 
G u i g n a r d , S e n t i e r . 5262 
Une fabrique de montres 
luisant spécialement les gen-
res fantaisies 
cherche à entrer 
en relations 
avec un labricant de boites 
métal artistiques, qualité soi-
gnée et pouvant garantir des 
livraisons régulières. 
Prière d'adresser les offres 
de prix avec indication des 
quantités livrables et dans 
quel délai s. chiffres N 4392 J 
& Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 5261 
Pour voyage de c o u r t e 
durée en A u t r i c h e , on 
demande 
J 
connaissant la clientèle horlo-
gère de détail. 
Offres en allemand sous 
chiffres UI2253C à H a a s e n -
s t e i n «SVogler, La C h a u x -
d e - F o n d s . 5260 
c y l i n d r e , p l a t s , d a r d e n n e 
H 3347 J e t n i cke l 4974 
Spécialité de petits balanciers 
p l a t s , d o r é s e t n o n do ré s 
X.Aberlin,Cortébert 
BREVETS D'INVENTION 
MARQUES DE EABRIQUE.-DE5SINS.-M0DEIE5. 




au courant du petit outillage 
d'horlogerie et des machines 
automatiques, c h e r c h e une 
p l a c e s t a b l e . Bons certifi-
cats à disposition. Exempt 
du service militaire. 
Ecrire s. chiffres E 4 I 0 5 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 5243 
HOLLANDE 
Horloger suisse, exploitant 
avec succès affaire d'horlog. 
et réparations (détail), très 
bon vendeur, grande renom-
mée comme rhabilleur, cher-
che représentation de fabri-
ques de montres Ire qualité, 
cyl. et ancre, pour la vente 
en gros. Serait aussi disposé 
d'ouvrir un grand magasin 
d'horl. et réparations, de pré-
férence à la Haye. Succès 
assuré. Affaire très sérieuse. 
Adresser lettres « Horlogerie 
Suisse», Groote Overstraat 75, 
Deventer (Hollande). H i 2302G 5238 
On l i v r e toujours bonne 
qualité de 
m ou vem en t s 
rem. ancre '/a plats 17, 18 '/a et 
19 lig., prêts à mettre en boî-
tes. 
Demandez prix et échantil-
lons par écrit s. 8 4327 J à Haa-
senstein & Vogler, St-lmior. 5242 
M a i s o n de L o n d r e s bien 
au courant de la branche hor-
logère et connaissant très 
bien la clientèle, étant en re-
lations avec des maisons de 
premier ordre, c h e r c h e 
Représentation 
de bonne fabrique, p o u r l'An-
gleterre et Colonies. Offres sous 
chiffres D4104C à Haasenstein & 
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 5239 
Lisez ce que les principales fabriques d'horlogerie américaines pensent de 
1 H U I L E F U L C R U M pour montres et pour pendules 
New English Watch Co. C'est une huile de toute I" classe. 
Hampten Watch Co. N" considérons cette huile comme excellente. 
Elgin Watch Co. Nous disons franchement que c'est la meil-
leure huile que nous avons essayée jusqu'à ce jour. 
E. Howard Watch Co. Nous considérons votre huile comme une 
amélioration sur toute autre huile que nous connaissions. 
South Bend Watch Co. Nous avons complété les essais que nous 
avons laits avec votre huile aux températures extrêmes 
et autres conditions et nous vous informons avec grand 
plaisir que le résultat des essais faits est desplus satis-
faisant. 4723 
La Fabrique des Longines, Francillon & Co, vient de placer un 
ordre très important d'huile «Fulcrum». 
Dr. F. W. Ma,in, chimiste, possédant une réputation nationale dit: «L'huile Fulcrum pour l'horlogerie, 
ne sèche pas et ne s'épaissit pas. Elle ne s'évapore pas même exposée à l'air. Par suite de l'absence de 
matières jrasses libres ou d'acides elle n'oxide aucun métal. En vente en gros et délai! chez 
Messieurs SANDOZ FILS & G1?, La Chaux-de-Fonds et Bienne 
et dans tous les magas ins de Fourn i tu res d'horlogerie. (11 10638 G 
On cherche 
Gontre- maître 
de 30-35 ans, pour le rayon « c o m p t e u r s » d'une f a b r i -
q u e i m p o r t a n t e d e c o m p t e u r s à g a z e n A l l e m a -
g n e . On exige des connaissances de la fabrication de comp-
teurs simples et de l'allemand. 
Offres en indiquant fonctions antérieures et références 
sous chiffres S 2 6 5 3 Y à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , S o -
l e u r e . 5259 
Fabrique Suisse 
de 
Verres de Montres S. A. 
Fleurier 
Verres de Montres 
en tous genres, grandeurs et hauteurs 
Assortiment complet auprès de nos dépositaires: 
LaChailX-de-Fonds : M. Jaques, rueNumaDroz?:} . 
H6521N Bienne: M. G. Rosselet. 
Le Locle: M. A. Perrenoud. 5248 
A vendre, tout de suite, 300 cartons de montres 19 lig. 
sav. clé, Roskopf, mouvements dorés, 8 pierres, boîtes ar-
gentées, simple secret, genre pour l'ABYSSINIE, le SOU-
DAN, l'ARABlE. — 70 cartons 19 lig. remontoirs Roskopf, 
lépines, mouvements dorés, 8 pierres, boîtes unies, frap-
pées, nickelées, argentées, acier oxydé bleuis et boîtes à 
vis. — 50 cartons montres 19 lig. rem. ancre, boites à vis 
Borgel. — 24 carions 19 lig. ancre rem. 28/12 niel, lépine et 
sav. — 10 cartons acier 28/12 ancre. — 7 cartons 14 lig. ar-
gent doré émaillé, genre turc, clé, ancre, au comptant. 
Ecrire sous chiffres Y 1 2 2 1 0 G à H a a s e n s t e i n & V o -
g le r , L a Ç h a u x - d e - F o n d s . 5215 
Hôtel Spittelmarkt, Berlin C 
S e y d e l s t r a s s e 3 1 a , prés du Spittelmarkt et Leipziger-
slrasse, croisement de tous les tramways, au centre de la 
ville. Maison de confiance. Prix modérés. 




Téléphone 54 30 
Exécution en bois 
suivant dessins 
de toutes pièces de 
Mécanique /,735 
ou Modèles 
dest inés au Mou lage 
W P R O P O S I T I O N
 r - „ 
Fabricant de fournitures pour électricité ayant fortes com 
mandes de mouvements pour compteurs électriques cherche 
t e c h n i c i e n - p r a t i c i e n possédant capitaux et désirant s établir. 
Proposition d'association pour l'exécution des dites com-
mandes. Affaire sérieuse et d'avenir. — Faire offres en donnant ré-
férences sous C5945X à Haasenstein & Vogler, Genève. 5195 
Seule fabrique speciale G50 
CH'es H E I T Z , B A L E 
au courant des étampes d'hor-
logerie et outillage 5169 
est demandé 
par L. B . 2125 au Grand-
Lancy, G e n è v e . H...X 
ATTENTION ! 
Fabricant d'horlogerie soignée, 25 
ans de pratique, offre ses ser-
vices aux Maisons d'exporta-
tion, pour leur établir montres 
complètes 011 mouvements ter-
minés dans leurs boîtes, en 
spécialités diverses, telles: ré-
pétitions à minutes, plates et 
extra-plates, chronographes-
compteurs, rattrapantes, mon-
tres compliq. de tous genres, 
montres simples, chronomè-
tres, extra-plates. Ecrire sous 
chiffres K 27241 L à Haasenstein 




Un ancien atelier de déco-
ration de c u v e t t e s o r et 
a r g e n t , entreprendrait en-
core q u e l q u e s g r o s s e s 
p a r s e m a i n e , e n p o l i e s 
u n i e s , é t a m p é e s , m é -
d a i l l e s 2 c o u l e u r s , e t c . 
rrix spécial p o u r l e s s é -
P i e s . Travail soigné et 
promptes livraisons. 
Ecrire s. chiffres R 12330 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 5249 
Une nouvelle f a b r i q u e d e 
b o î t e s métal et acier, avec 
un outillage moderne, spécia-
lement pour boîtes métal ar-
1
 tistiques, frappées, genre soi-
gné, ayant l'intention de se 
fonder, d é s i r e 
entrer en relat ions 
avec une importante fabrique 
de montres ne faisant pas la 
boite. 
Adresser les offres s. chif-
fres A 4317 J à Haasenstein & Vo-
gler, St-lmior. 5250 
Fabrication I S £ 
montres compliquées en ^sé-
rie ou égrenage. H 27153 L 
R h a b i l l a g e s . T r a n s f o r -
m a t i o n s . Pièces détachées. 5175 
H. G0Y-CAPT, Sentier. 
